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一番ゲ甜康子さん
TVCMの最優秀賞に輝いた作品|み九なのベ ジです奮いたいことや、知らせたい
ことが島ったら、ど九ど九投楠して下さい。
電話 03(3343)1846 
編集部|FAXω(3348)1890 
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シンポジウムで軍見をのベる右から加輔、岨口さ九ら
人類と他の生物が
時聞を共有しよう
ょ?
?
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E&Eの東芝
さらに水を節約。洗港時間も29分 。
省エネハンカート 1¥・遇産大臣賞を畳冒し
た快速銀河がさらに進化新構造断水槽と
効率ア ，7した惜速シャワーすすきて、たった
97しわすか19分てさらにふろ水ポンプが手
嵯に使えるほ、ろ水ホ
タンJを使えばわすか
54Lてキレイに斑い
上げます
ドライマーク衣類も家庭で
簡単に。け
「トライマーヲコ スJ斬援用車庭用トライ，尭
~J を:使って、ドライマーク聾示の書類がこ軍庭
ても簡単に，尭えますしかも東芝独自の脱水
回転制御とシャワーすすきて置になる衣類
の型くすれを畑えてやさしく仕上けます
「時間約半分・水約半分Jの、あの快速銀河が進化した。
_j 94/9完売"夜連銀河A.W 6OX7にあLて当社従来欄樋，w，ぼるとの比鮫".魯容量の7割 41kg，tl!liキーで総'"量[5，分の場合 .， 度11品事C紐レ ヨ〆萄 8!¥，'λらしむのありZす
全自動，先濯機AW-60X8(容量6.0kg)本体標準価格93，000円酬)HIクモルグレー C 7イルトベー ンユ寸 2 帽才一スれ日5.奥行613.肘"'"'
e'l医!&IJ!明-，<:商事，U安全にお偉いいただ〈ためJ使用の前L二必ずあ唖み〈ださい e'保錠-，降、眠入の際必ず必要$項の.，入をご槍惚の上大切に保管して〈ださい
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'ザ仇e
留島「ひとめでバネJ!-Jで
カンタン操作。
臨開頭理哩
lJE畢はわからなかったコース町内容進み具
合なとがひとめてわかります
E; I~~Eヨ I 酌，-・'Ziil.~"'. j'J'jæ.司・
使い方に合わせ 's要なホタンたけを量示
します
9 
表示直がそのまま織作-r.タンたから自分涜
の綱肢もハネルを寛章がらワン;'，チてOK
.肱'，iI!'~.・-=-'~.ぷ.'Ziil，"j濯tlfi草刈"'，・
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厳しい健太くんは、健婦鱒冊をぐっと縮めて
4kg約40分の実力ですしかもファジィ制御で.
衣績の量平質、湿り具合を見分けて.ガスの
鋸焼量平時間もきめ細かく自動股定。速いの
に.衣頚にはやさしい南で也、夜でも.WIでも.
忙しくても乾かなかったら、乾かしましょう
爾でも唄って、スピード乾燥。
天気かどうてあれ洗濯物は目、 f.;l}'A午心w
句雨傘勺たまる。新しい健太〈んは".約 〓'ρ決Z巧C:'I
40分由実力で多めの衣頼もしっかり.駐 在'0/T可~-.，
爆。r・2命、せ生かった句夜カ、し皐L，う ，f 'V V ¥ 
靭でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝令のに、今臼も還財鎗 ，g)λプ
五?;i12三51ぞぞ
忙しくても唄って:スヒLー ド乾燥。
これか勺必臨機け‘決濯物は干しf:1. "frl.;:べ
ム切実."率、ときどきあっさり裏切る 戸P埋f~W'::"'V，
し川健太〈ん叫陥債け前で叫で 771/
"""¥ もお天気U ，にせ'ていつ〈勺と碇個展。 J 、司
夜て'も唄って、スピード乾燥。
お仕事H'待ちの奥槻<:'夜fーけど淀 ，¥， . A 
;IJするニとも。ニんどの乾求〈んU、パ 「 晶惇1 A 
スタイムの聞にも健鍋焼7. 火力~強い L、屯珪泊、〆/
健太〈ん位、積盲動集団光と同じですL ¥九XでX
s，~，;:"闘 T間鴨川町世恥'""" ，，.，.，醐(0-.，印刷・』明
つ
新/畳/場
李1:1~~ ~.. Fi寸..J. fJ寸.i; .i I-戸'$'~， t巧.:"己とfU4P lJ弓 l;pj J~' _;.tjJについフ戸; . i 弓.;. :' ~:--， 'ø'l乙三! ~ !よ二立に三L・三ゴジJプコ1;てτコ ペ ~~';./è.~.1ことP ピ三二r f r~.~μf三'ドタネ士寿弓
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(4 ) ~ 〈土曜日〉1996年 1月 20日-・・. .:a. -.圃開園圃・'1生主主(第3種郵便物認可)
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女性全峨種年齢別求人件数比率推移
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人植チェ γク項目別問題広告件数の推移
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カコナー yレ飲んで、がんばづてOあ、カゼ?あなたのかわりはあなた問
ひきはじめのカゼに
カラダを中からあたため
よく効きま守二
「カゼかな?Jと思ったその時こそ、カコナー ノレ。液体
カコナ-/"'\阜、カラダを中心からあたため、カセ:'~
治そうとするチカラ(免俊jJ)をグPグソ、 CI~:;めます。
これカ1ひきはじめのカセ1こカコナー ルがよ〈効くf理
由一ニじらす前に、すく:コヲッ、液体カコナー ルで‘すL
-E五iIi~'Jlm.l.:同時，-tñ:t:J.:・・ー=暗主制同民軍ぷ. .~.-"ゅ~.;c'ilnT.'].
カヨナ北区画
f'9 あきI!
.J .Yamanouchi 
山2肉務事量
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もっと、私のために。
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おしゃれな早染め
Feminine 
スヒLデ海カラー
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臨時
3明るい嚢色J 全5色内容量:畠1"50，皇、2剤 50g
軍司OOmJ希望小売僧格書950同(桜錨)
・ ぁ京めU お近〈白聾局、畢庖化唖品底スーH-"'t'とう~・f使用上町l主量jをよ〈続み、正しくお使いください
7Iミニン橡式会社 〒530*阪南北区堂島1-1-25 TEL鴎 344-5774 |・ヵコナールは、使用上の注意をよく読んで正しく服用してください。gjお問い合わせ先1m之内製薬側製品情報センタ5!i'mMl.rI
